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~ (d )は土のサンプリング位置、 (e)~ ( j )は水のサンプリン

























































(処理量) 運転日数 処理能力 回収① 回収② 計
ケース 1 細かめ堆砂 10日 2.8m3/h 61.5nf 24.0m
3 85.5m3 
(118.5m3) (52%) (20%) (72%) 
ケース 2 細かめ堆砂 1日 4.5m3/h 8.5m
3 3.0m3 11. 5m3 
(23.5m3) (36%) (13%) (49%) 
ケース 3 粗め堆砂 1日 4.2m3/h 10.0m
3 1. 5m3 11. 5m3 
(13.5m3) (74%) (11 %) (85%) 
合計 合計 12日
80.0m3 28.5m3 108.5m3 
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